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Pietracorbara – Torre d’Acquila
Fouille préventive d’urgence (1992)
Jacques Magdeleine
1 L’abri no 3 montrait en surface un aménagement de pierres, dont certaines posées de
chant, qui pouvait présenter certaines ressemblances avec la structure contenant une
sépulture observée dans l’abri no 2 fouillé en 1986-1987.
2 Pensant effectivement avoir affaire à une sépulture encore intacte, nous n’avons pas
procédé à un sondage de contrôle dans un secteur limité à cause de l’enchevêtrement
des pierres et des dalles mais nous avons procédé immédiatement à la mise en place de
la  fouille  sur  la  totalité  de  la  surf  ace  de  l’abri,  soit  3 m sur  4 m et  entrepris  une
recherche préliminaire n’occupant que deux personnes, afin de relever les pierres sur
le plan et d’atteindre la couche archéologique.
3 Or, malgré les apparences prometteuses de la surface, aucune structure organisée n’a
pu être mise en évidence et la roche en place a été atteinte sans qu’absolument aucun
vestige archéologique ne soit trouvé.
4 L’abri  no 3  ne  peut  donc  être  considéré  comme  un  gisement  archéologique  et  les
travaux, qui ont duré quatre jours n’ont pas apporté d’éléments permettant d’expliquer
les raisons de cet amoncellement de pierres et de dalles mêlées à un sédiment plus fin
et plus rouge que le sol naturel mais autorisent simplement à avancer trois hypothèses
également plausibles :
effet naturel de l’érosion de l’abri ;
restes d’une ancienne exploitation de l’abri pour l’extraction de dalles de cipolin ;
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